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บทคดัยอ่ 
การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสามารถในการเรยีนวชิาแคลคูลสั เรื่อง โจทย์ประ- 
ยุกต์ค่าสงูสุดและค่าตํ่าสุด โดยการจดักจิกรรมการใชต้วัแบบเชงิคณิตศาสตรข์องนิสติระดบัปรญิญา
ตรชีัน้ปีที ่1 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กลุ่มทีศ่กึษาเป็นนิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิา
สาธารณสุขศาสตร ์ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา คณ 113 (คณิตศาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตรส์ุขภาพ) ภาค
เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (องครกัษ์) จงัหวดันครนายก จาํนวน 32 
คน โดยการชกัตวัอย่างดว้ยวธิสีุม่อย่างง่าย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรู้
เรื่อง โจทยป์ระยุกตค์่าสงูสุดและค่าตํ่าสุด จาํนวน 9 แผน และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรยีน
วชิาแคลคูลสั เรื่อง โจทย์ประยุกต์ค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุด ซึ่งเป็นแบบทดสอบอตันัยจํานวน 4 ขอ้ การ
วเิคราะหข์อ้มูลใชค่้ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่เลขคณิต ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิดสอบ Z–test ผล 
การวจิยัพบว่า นิสติทีเ่รยีนวชิาแคลคูลสั เรื่อง โจทยป์ระยุกต์ค่าสงูสุดและค่าตํ่าสุด โดยการจดักจิกรรม
การใชต้วัแบบเชงิคณิตศาสตร ์มคีวามสามารถในการเรยีนวชิาแคลคลูสั เรื่อง โจทยป์ระยุกตค่์าสงูสุดและ
ค่าตํ่าสดุผ่านเกณฑ ์มจีาํนวนมากกว่ารอ้ยละ 60 ของจาํนวนนิสติทัง้หมด (p < 0.05) 
คาํสาํคญั: ตวัแบบเชงิคณิตศาสตร ์ แคลคลูสั  นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 
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Abstract 
The purpose of this research was to study students’ abilities to learn a topic of applied 
maxima and minima problems in a calculus course with mathematical model activities. Using 
a method of simple random sampling, the participants were 32 first-year undergraduate students 
who enrolled in a course of MA 113 (Mathematics for Health Science), offered in the second 
semester of the 2015 academic year, at Srinakharinwirot University (Ongkharak) in Nakhon 
Nayok province. This study was an experimental research. The subjects learned the topic of 
applied maxima and minima problems via mathematical model activities created by the researcher. 
The research tools included 9 action plans of mathematical model activities with applied maxima 
and minima problems and a 4-item subjective test of students’ learning abilities in the topic of 
applied maxima and minima problems. The data were analyzed via percentage, mean, standard 
deviation and a statistical Z–test. The research findings revealed that the number of students 
who scored higher than lowest test criterion was significantly more than 60% of the total student 
number (p < 0.05). 
Keywords: Mathematical model, Calculus, First-year undergraduate 
 
บทนํา 
 ผูเ้รยีนส่วนหน่ึงมมีุมมองว่าคณิตศาสตร์
เป็นวชิาทีเ่ป็นอุปสรรค ยาก และน่าเบื่อ เพราะมี
แต่ตวัเลข สญัลกัษณ์แปลก ๆ และการแกส้มการ
ทียุ่่งยากและซบัซอ้น (Ernest, 1994; NRC, 1989; 
Ruangwiset, 2006) ในชัน้เรียนคณิตศาสตร์ครู
มกัฝึกใหผู้้เรยีนคดิหาคําตอบที่ถูกต้องเพยีงคํา-
ตอบเดยีวดว้ยวธิกีารเดมิ ๆ ทีป่ฏบิตัซิํ้าแลว้ซํ้าเล่า
ตัง้แต่เริม่เขา้ศกึษาจนกระทัง่สาํเรจ็การศกึษา (Pan- 
manee, 2001) ทําใหผู้เ้รยีนบางคนมกัมคีาํถามกบั
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ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ว่า “เรียนคณิตศาสตร์ไป
ทําไม ทําไมต้องเรยีนคณิตศาสตร ์เรยีนแลว้เอา
ไปทาํอะไร” การทีผู่เ้รยีนมคีาํถามเหล่าน้ี สะทอ้น
ให้เห็นว่าผู้เรียนยงัไม่เห็นคุณค่าของการเรียน
คณิตศาสตรแ์ละยงัไม่เขา้ใจเกีย่วกบับทบาทของ
คณิตศาสตร ์แต่แทจ้รงิแลว้คณิตศาสตรม์ปีระโยชน์
นานัปการ ประเด็นหน่ึงที่สําคญัและครูควรอธ-ิ
บายใหผู้เ้รยีนไดท้ราบ คอื การเรยีนคณิตศาสตร์
เพื่อนําไปใชใ้นการดํารงชวีติประจําวนั และใชเ้ป็น
เครื่องมือในการศึกษาวทิยาการต่าง ๆ  ในทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตลอดจนศาสตรอ์ื่น ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง (IPST, 2012) 
 ตวัแบบเชงิคณิตศาสตรห์รอืแบบจาํลอง
ทางคณิตศาสตร ์(mathematical model) เป็นโครง- 
สร้างทางคณิตศาสตร์ที่ใช้อธิบายลักษณะบาง 
อย่างของสถานการณ์หรอืปรากฏการณ์ที่สนใจ
ศกึษา ซึง่กล่าวง่าย ๆ ว่าเป็นสือ่ทีใ่ชอ้ธบิายสมมต-ิ 
ฐานต่าง ๆ ตวัแบบเชงิคณิตศาสตรม์หีลากหลาย 
เช่น สมการ กราฟ รปูเรขาคณิต แผนภาพตน้ไม ้
การนําตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ไปใช้ช่วยให้ผู้-
เรยีนเหน็ความสมัพนัธ์ระหว่างโลกของความเป็น
จรงิกบัโลกของคณิตศาสตร์ด้วยการแทนสถาน 
การณ์จรงิของโลกในเชงิคณิตศาสตร ์นอกจากน้ี
ตวัแบบเชงิคณิตศาสตรย์งัสามารถเชื่อมโยงระหว่าง
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่น ๆ เช่น วทิยาศาสตร์ 
แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สงัคมศาสตร์ 
(IPST, 2012) Dossey (อา้งถงึใน Parsuk, 2003) 
กล่าวว่า การทีผู่เ้รยีนเกีย่วขอ้งกบัการใชต้วัแบบ
เชงิคณิตศาสตร์ในชัน้เรยีนสามารถช่วยเปลี่ยน
มุมมองของผูเ้รยีนเกีย่วกบัคณิตศาสตร ์จากวชิา
ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทที่แน่นอนไปสู่วิชาที่
สรา้งสรรคเ์ป็นสิง่ทีม่บีทบาทและมคีุณค่าตวัแบบ
เชงิคณิตศาสตร ์
 ในต่างประเทศใหค้วามสาํคญักบัตวัแบบ 
เชิงคณิตศาสตร์ เช่น ในปี ค.ศ. 2010 ประเทศ
สหรฐัอเมรกิาเผยแพร่มาตรฐานสาํหรบัคุณลกัษณะ
ทีพ่งึประสงคเ์ชงิคณิตศาสตร ์(standards for mathe- 
matical practices) ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบหลกัสูตร
คณิตศาสตรข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา จดัทําขึน้
โดย Council of Chief State School Officers และ 
National Governors Association Center for Best 
Practices ทีรู่จ้กักนัในชื่อ Common Core State 
Standards for Mathematics (CCSSM) ปัจจุบนั
มี 42 รัฐในสหรัฐอเมริกานํากรอบหลักสูตรดัง 
กล่าวไปใช ้ทัง้น้ีมาตรฐานสําหรบัคุณลกัษณะที่
พงึประสงค์เชงิคณิตศาสตรด์งักล่าวมทีัง้หมด 8 
คุณลักษณะ ซึ่งคุณลักษณะหน่ึงที่กล่าวถึงคือ 
การใช้ตวัแบบเชงิคณิตศาสตร์ โดยคุณลกัษณะ
ด้านน้ีผู้เรยีนต้องสามารถประยุกต์ความรูค้ณิต- 
ศาสตร์ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 
สามารถใชต้าราง กราฟ รูปภาพ หรอืสมการ เป็น
ตวัแทนทางความคดิในการเชื่อมโยงโลกของความ
เป็นจริงกบัโลกของคณิตศาสตร์ และสามารถ
ตคีวามของผลลพัธท์างคณิตศาสตรใ์นบรบิทของ
สถานการณ์จรงิได ้(Panapoi, 2016) ประเทศจนี
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนเกีย่วกบัตวัแบบเชงิ
คณิตศาสตร์ให้กบัผู้เรยีนในระดบัอุดมศกึษามา
เป็นเวลา 20 ปี รวมทัง้จัดให้มีการแข่งขนัทัง้
ระดบัชาตแิละนานาชาตเิกีย่วกบัตวัแบบเชงิคณิต 
ศาสตร์โดย China Undergraduate Mathematics 
Contest in Modeling (CUMCM) และสมาคมคณิต 
ศาสตรแ์ละคณิตศาสตรป์ระยุกต์ของประเทศจนี 
ตามลําดบั นอกจากน้ีมหาวทิยาลยัหลายแห่งใน
ประเทศจนีจดัฝึกอบรมและพฒันาครูใหม้ทีกัษะ
และมคีวามรูเ้กีย่วกบัตวัแบบเชงิคณิตศาสตร์ด้วย 
(Tiran and Xie, 2013) ประเทศเยอรมนีในมาตร-
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ฐานการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์รฐับาลกาํหนดใหก้าร
สร้างตวัแบบเชงิคณิตศาสตร์เป็นสมรรถนะหน่ึง
ในหกของสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ที่สถาน 
ศกึษาตอ้งจดัและสง่เสรมิใหแ้ก่ผูเ้รยีน นอกจากน้ี
รฐับาลยงัส่งเสริมให้ทําวิจยัเกี่ยวกบัการศึกษา
ความสามารถของครูและนักเรยีนในการสรา้งตวั
แบบเชงิคณิตศาสตร ์(Greefrath and Vorhölter, 
2013) 
 สําหรบัประเทศไทยให้ความสําคญักบั
ตวัแบบเชงิคณิตศาสตร์เช่นเดยีวกนั ดงัจะเหน็
ไดจ้ากมาตรฐานการเรยีนรูค้ณิตศาสตรร์ะดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายในสาระการเรยีนรูพ้ชีคณิต
โดย IPST (2013) กาํหนดใหผู้เ้รยีนตอ้งมคีวามรู้
ความสามารถในการใช้ตวัแบบเชงิคณิตศาสตร ์
และงานวจิยัในคณิตศาสตรศกึษามผีูศ้กึษาเกีย่ว- 
กบัตวัแบบเชงิคณิตศาสตร์ เช่น Parsuk (2003) 
ศกึษาความสามารถและการคดิเกี่ยวกบัการใช้
ตวัแบบเชงิคณิตศาสตรแ์ละผลในดา้นเจตคติต่อ
วชิาคณิตศาสตรข์องนักเรียนในระดบัชัน้มธัยม 
ศึกษาตอนปลาย Arunphoem (2005) สร้างชุด
การเรยีนการสอนเรื่องแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์
สําหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 Muedpa 
(2013) พฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ทีส่่งเสรมิกระ-
บวนการสร้างตวัแบบเชงิคณิตศาสตร์ในเน้ือหา
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสสําหรับนักเรียนชัน้มัธยม 
ศึกษาปีที่ 2 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ
ผูว้จิยั พบว่า งานวจิยัเกีย่วกบัตวัแบบเชงิคณิต-
ศาสตรใ์นคณิตศาสตรศกึษายงัมจีาํนวนน้อย 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ทําใหผู้ว้จิยัสนใจ
ศกึษาเกีย่วกบัตวัแบบเชงิคณิตศาสตรใ์นมติขิอง
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน เพื่อนํามาส่ง 
เสรมิความสามารถในการเรยีนวชิาแคลคูลสั เรื่อง 
โจทย์ประยุกต์ค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุด โดยการจัด
กจิกรรมการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนิสิต
ระดบัปรญิญาตร ีทัง้น้ีเหตุผลทีผู่ว้จิยัเลอืกเน้ือหา
เรื่อง โจทยป์ระยุกตค์่าสงูสุดและค่าตํ่าสุด ในวชิา
แคลคูลสั เน่ืองจากผู้วิจยัเป็นอาจารย์สอนวิชา
แคลคูลสัมาเป็นเวลาหลายปีเหน็ว่า เรื่อง โจทย์
ประยุกต์ค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุด เกี่ยวขอ้งกบัการ
สรา้งตวัแบบเชงิคณิตศาสตร ์กล่าวคอื เมื่อนิสติ
ทําความเขา้ใจกบัสถานการณ์ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการหาค่าสงูสุดสมัพทัธห์รอืค่าตํ่าสุดสมัพทัธ์ 
นิสติต้องสรา้งฟังกช์นัในทีน้ี่คอืตวัแบบเชงิคณิต-
ศาสตรแ์ทนสถานการณ์ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
หาค่าสงูสุดสมัพทัธห์รอืค่าตํ่าสุดสมัพทัธไ์ด ้จาก 
นัน้นิสติต้องใช้ความรู้ทางแคลคูลสัเพื่อนําไปสู่
ผลลพัธ์ของสถานการณ์ปัญหา ซึ่งกระบวนการ
ดงักล่าวผู้วิจยัมองว่าเป็นเรื่องยากสําหรบันิสติ
บางคนทีเ่ริม่เรยีนวชิาแคลคลูสั สาํหรบันิสติเองก็
มองว่า เรื่องดงักล่าวว่าเป็นเรื่องยากเช่นกนั เพราะ 
ว่าเป็นการประยุกต์เรื่องอนุพนัธ ์นอกจากน้ีเมื่อ
พจิารณาคะแนนสอบของนิสติจํานวน 163 คนที่
เคยเรียนเรื่องโจทย์ประยุกต์ค่าสูงสุดและค่าตํ่า 
สดุ ในปีการศกึษา 2557 พบว่า มนิีสติจาํนวน 36 
คน (คดิเป็น 22.08%) ทีส่ามารถทาํคะแนนไดเ้กนิ
ครึง่ รวมถงึผูว้จิยัไดส้อบถามนิสติกลุ่มหน่ึงเกี่ยว- 
กบัการเรยีนเรื่องโจทย์ประยุกต์ค่าสูงสุดและค่า
ตํ่าสดุ พอสรุปประเดน็ไดด้งัน้ี เมื่ออ่านโจทยปั์ญหา
เกี่ยวกับการหาค่าสูงสุดสมัพัทธ์หรือค่าตํ่ าสุด
สมัพทัธ ์นิสติบอกไดว้่าสถานการณ์ที่กําหนดให้
เกี่ยวขอ้งกบัการหาค่าสูงสุดสมัพทัธห์รอืการหา
ค่าตํ่าสดุสมัพทัธ ์แต่ไม่รูจ้ะเริม่ตน้เขยีนอย่างไรด ี
ตอ้งใชค้วามรูท้างคณิตศาสตรเ์รื่องอะไรบา้ง และ
ไม่รูจ้ะกําหนดตวัแปรและสร้างฟังกช์นัแทนสถาน 
การณ์ปัญหาน้ีอย่างไร นอกจากน้ีแมว้่าจะหาผล 
ลพัธไ์ดแ้ต่ไม่รูว้่าจะแปลความหมายของผลลพัธ์
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น้ีอย่างไรในสถานการณ์ทีก่าํหนดให ้สาํหรบัแนว 
ทางในการจัดกิจกรรมการใช้ตัวแบบเชิงคณิต- 
ศาสตร ์ผูว้จิยัไดศ้กึษาขัน้ตอนการแกโ้จทยปั์ญหา
ทีเ่กีย่วกบัตวัแบบเชงิคณิตศาสตรข์อง Blum and 
Ferri (2009) เป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการ
ใชต้วัแบบเชงิคณิตศาสตร ์ซึ่งม ี4 ขัน้ตอนสาํคญั 
ไดแ้ก่ 1) ขัน้การทาํความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหา 
2) ขัน้การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3) ขัน้
การใชค้ณิตศาสตร ์และ 4) ขัน้การอธบิายผลลพัธ ์
ซึง่ข ัน้ตอนดงักล่าว Blum and Ferri (2009) ชีใ้ห ้
เห็นว่า จะทําให้ผู้เรยีนได้เห็นกระบวนการการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกบัตวัแบบเชงิคณิตศาสตร์อย่าง
เป็นแบบแผน ซึง่มลีกัษณะคลา้ยกบัแนวคดิกระ- 
บวนการแกปั้ญหาของโพลยา และผลการวจิยัที่
ได้จะเป็นแนวทางใหก้บัผูส้อนวชิาแคลคูลสัหรอื
ผูท้ีส่นใจศกึษาตวัแบบเชงิคณิตศาสตรใ์นมติขิอง
การจดัการเรยีนการสอนต่อไปในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อศกึษาความสามารถในการเรยีนวชิา
แคลคลูสั เรื่อง โจทยป์ระยุกตค์่าสงูสุดและค่าตํ่าสุด 
โดยการจดักจิกรรมการใชต้วัแบบเชงิคณิตศาสตร์
ของนิสติระดบัปริญญาตรชีัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั ในครัง้น้ีเป็น
นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสาธารณ-
สขุศาสตร ์ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา คณ 113 (คณิต- 
ศาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตรส์ุขภาพ) ภาคเรยีนที ่
2 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วโิรฒ (องครกัษ์) จงัหวดันครนายก จาํนวน 94 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั เป็นนิสติ 
ระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร์ ที่ลงทะเบยีนเรยีนวชิา คณ 113 (คณิต- 
ศาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตรส์ุขภาพ) ภาคเรยีนที ่2 
ปีการศกึษา 2558 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
(องครกัษ์) จงัหวดันครนายก จํานวน 32 คน โดย
การชกัตวัอย่างวธิสีุม่อย่างง่าย 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 การจดักจิกรรมการใช้ตวัแบบเชงิคณิต- 
ศาสตรใ์นการเรยีนวชิาแคลคลูสั เรือ่ง โจทยป์ระยกุต์
ค่าสงูสดุและค่าตํา่สุด หมายถงึ การจดักจิรรมการ
เรียนรู้ในการเรียนวิชาแคลคูลสั เรื่อง โจทย์ประ- 
ยุกต์ค่าสงูสุดและค่าตํ่าสุด ซึง่ประกอบดว้ย 4 ขัน้ 
ตอน ดงัน้ี 
 ขัน้ตอนที ่1: ขัน้การทาํความเขา้ใจสถาน 
การณ์ปัญหา ขัน้น้ีนิสติสามารถบอกไดว้่าสถาน 
การณ์ปัญหาทีก่ําหนดใหเ้กี่ยวขอ้งกบัการหาค่า 
สูงสุดสมัพทัธห์รอืค่าตํ่าสุดสมัพทัธ ์ระบุเงื่อนไข
ที่สําคญัของสถานการณ์ปัญหา และประเด็นที่
ต้องการศกึษา พรอ้มทัง้วาดรูปประกอบ (กรณีที่
วาดรปูประกอบได)้ 
 ขัน้ตอนที่ 2: ขัน้การสร้างตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์ ข ัน้น้ีนิสติสามารถบอกความรู้หรอื
หลกัการพืน้ฐานทางคณิตศาสตรท์ีใ่ชใ้นการสรา้ง
ตวัแบบเชงิคณิตศาสตร์ กําหนดตวัแปรที่เกีย่ว- 
ขอ้งกบัประเดน็ทีต่อ้งการศกึษา และสามารถสรา้ง
ตวัแบบเชงิคณิตศาสตรไ์ด ้โดยตวัแบบเชงิคณิต-
ศาสตร์ดงักล่าว คอื ฟังก์ชนัที่นิสติสร้างขึน้จาก
สถานการณ์ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหาค่าสงูสุด
สมัพทัธห์รอืค่าตํ่าสุดสมัพทัธ ์ซึง่การสรา้งฟังกช์นั
ดงักล่าวนัน้ต้องใชเ้งื่อนไขทีส่าํคญัของสถานการณ์
ปัญหาและความรู้หรอืหลกัการทางคณิตศาสตร์
ช่วยในการสรา้งฟังกช์นั ทัง้น้ีเพื่อนํามาใชใ้นการ
อธบิายสถานการณ์ปัญหา 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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 ขัน้ตอนที ่3: ขัน้การใชค้ณิตศาสตร ์ขัน้
น้ีนิสติสามารถบอกความรู้ทางแคลคูลสัที่นํามา 
ใชใ้นการหาผลลพัธข์องสถานการณ์ปัญหา พรอ้ม
กบัลงมอืแกปั้ญหาจนกระทัง่นําไปสู่ผลลพัธข์อง
สถานการณ์ปัญหา 
 ขัน้ตอนที ่4: ขัน้การอธบิายผลลพัธ ์ขัน้
น้ีนิสติสามารถอธิบายผลลพัธ์ของสถานการณ์
ปัญหาที่กําหนดใหโ้ดยการแปลความหมายของ
ผลลัพธ์ที่ได้จากขัน้ตอนที่ 3 ให้สอดคล้องกับ
ประเดน็ทีต่อ้งการศกึษา 
 การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ตามขัน้ตอน
ดงักล่าวเป็นกจิกรรมกลุ่ม ซึง่แบ่งนิสติเป็น 8 กลุ่ม 
กลุ่มละ 4 คน ร่วมมอืกนัระดมความคดิช่วยกนั
แก้โจทย์ประยุกต์ค่าสูงสุดและค่าตํ่ าสุด มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนั 
และจดัใหม้กีารนําเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน โดย
มีครูเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการจดักิจรรม 
การเรียนรู้ สําหรบัการแบ่งกลุ่มทํากิจกรรมดัง 
กล่าวแต่ละกลุ่มประกอบคนเก่ง 1 คน ปานกลาง 
2 คน และอ่อน 1 คน โดยใช้ผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตรใ์นการพจิารณา 
 ความสามารถของนิสติในการเรียนวิชา
แคลคลูสั เรือ่ง โจทยป์ระยกุตค่์าสงูสุดและค่าตํา่สุด 
หมายถึง คะแนนของนิสติที่ได้จากการทําแบบ 
ทดสอบวดัความสามารถในการเรยีนวชิาแคลคูลสั 
เรื่อง โจทยป์ระยุกตค่์าสงูสดุและค่าตํ่าสดุ 
 เกณฑ ์หมายถงึ รอ้ยละ 60 ของคะแนน
เตม็ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเรยีน
วชิาแคลคูลสั เรื่อง โจทย์ประยุกต์ค่าสูงสุดและค่า
ตํ่าสดุ 
 สมมตฐิานในการวจิยั 
 นิสิตที่เรียนวิชาแคลคูลัส เรื่อง โจทย์
ประยุกต์ค่าสงูสุดและค่าตํ่าสุด โดยการจดักจิกรรม
การใช้ตวัแบบเชงิคณิตศาสตร์ ที่มคีวามสามารถ
ในการเรียนวิชาแคลคูลัส เรื่อง โจทย์ประยุกต์
ค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุดผ่านเกณฑ์ มีจํานวนมาก 
กว่ารอ้ยละ 60 ของจาํนวนนิสติทัง้หมด 
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ในครัง้น้ีแบ่ง 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจดักิจกรรมการเรยีนรู้
และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล โดย
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ไดแ้ก่
แผนการจดัการเรยีนรูเ้รื่อง โจทยป์ระยุกต์ค่าสงูสดุ
และค่าตํ่าสดุ จาํนวน 9 แผน ซึง่มเีน้ือหาตามกรอบ 
มคอ.3 ของวิชา คณ 113 (คณิตศาสตร์สําหรบั
วทิยาศาสตรส์ุขภาพ) โดยแผนการจดัการเรยีนรู้
แต่ละแผนใช้การจัดกิจกรรมการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเ์ป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรู ้ซึง่
แผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผน ประกอบด้วย
เน้ือหา ตวัอย่าง ใบกจิกรรม โดยแต่ละใบกจิกรรม
มคีะแนนเตม็ 8 คะแนน สว่นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วดัและประเมนิผล ได้แก่ แบบทดสอบวดัความ 
สามารถในการเรยีนวชิาแคลคูลสั เรื่อง โจทยป์ระ-
ยุกตค์่าสงูสดุและค่าตํ่าสุด เป็นแบบทดสอบอตันยั
จํานวน 4 ขอ้ คะแนนเตม็ 32 คะแนน มค่ีาความ
เชื่อมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.74 
 วธิดีาํเนินการทดลอง 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทด- 
ลองสอนนิสติกลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเอง ซึง่รายละ-
เอยีดในการดาํเนินการทดลองมดีงัน้ี 
 1. ผู้วจิยัชีแ้จงวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้
บทบาทของครูและบทบาทของนิสติในการจดักจิ-
กรรมการเรยีนรู้แต่ละคาบให้นิสติกลุ่มตวัอย่าง
ทราบ พร้อมกบัทบทวนความรู้เกี่ยวกบัสูตรการ
หาอนุพนัธ ์ขัน้ตอนการหาค่าสงูสุดสมัพทัธแ์ละค่า
ตํ่าสุดสมัพทัธ์ รวมทัง้ความรู้พื้นฐานทางคณิต- 
ศาสตรท์ีจ่าํเป็นสาํหรบัการเรยีนเรื่องโจทยป์ระยุกต ์
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ค่าสงูสดุและค่าตํ่าสดุ 
 2. ดาํเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห ้
กบันิสติกลุ่มตวัอย่าง โดยใชแ้ผนการจดัการเรยีน 
รูเ้รื่อง โจทยป์ระยุกตค่์าสงูสุดและค่าตํ่าสุด จาํนวน 
9 แผน ที่ผู้วิจยัสร้างขึ้น ซึ่งการจดักิจกรรมการ
เรยีนรู้ดงักล่าวผู้วจิยัใชเ้วลานอกคาบเรยีนปกติ
รวมทัง้หมด 9 คาบ คาบเรียนละ 50 นาท ีเมื่อ
เสรจ็สิน้กจิกรรมในแต่ละแผนการจดัการเรยีนรู้ 
ผูว้จิยัตรวจใหค้ะแนนใบกจิกรรมเป็นรายกลุ่ม 
 3. เมื่อสิน้สดุการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
ผูว้จิยัใหนิ้สติกลุ่มตวัอย่างทําแบบทดสอบวดัความ 
สามารถในการเรยีนวชิาแคลคูลสั เรื่อง โจทยป์ระ-
ยุกต์ค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุด จํานวน 4 ขอ้ ใช้เวลา 
90 นาท ี
 4. ผูว้จิยันําคะแนนทีไ่ดจ้ากทําแบบทด-
สอบวดัความสามารถในการเรยีนวชิาแคลคูลสั 
เรื่อง โจทยป์ระยุกตค่์าสงูสดุและค่าตํ่าสดุ ของนิสติ
แต่ละคนมาวเิคราะห ์โดยใชว้ธิกีารทางสถติเิพื่อ
ทดสอบสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 คะแนนทีไ่ดจ้ากใบกจิกรรมของนิสติทัง้ 
8 กลุ่ม (ตาราง 1) มค่ีาเฉลีย่เลขคณิตเท่ากบั 6.25 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 และกลุ่มทีม่ี
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากใบกจิกรรมสงู
ที่สุด คือ กลุ่มที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 
7.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.49 ส่วน
กลุ่มที่มค่ีาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากใบกจิ-
กรรมน้อยทีสุ่ด คอื กลุ่มที ่1 มค่ีาเฉลีย่เลขคณิต
เท่ากบั 5.89 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.32 
 คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวดัความ 
สามารถในการเรยีนวชิาแคลคลูสั เรื่อง โจทยป์ระ- 
ตาราง 1 ค่าเฉลีย่เลขคณิตและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนทีไ่ดจ้ากใบกจิกรรมที ่1 ถงึใบกจิ-
กรรมที ่9 เรื่อง โจทยป์ระยุกตค่์าสงูสดุและค่าตํ่าสดุ ของนิสติแต่ละกลุ่ม 
กลุ่ม
ที ่
ใบกจิกรรมที่ 
X̅ SD 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 4.5 7.0 6.5 6.0 3.5 5.0 6.0 7.0 7.5 5.89 1.32 
2 5.5 7.5 7.0 7.0 5.5 5.5 5.5 7.0 6.0 6.28 0.83 
3 4.5 5.0 6.5 7.5 5.5 5.0 6.5 6.5 8.0 6.11 1.19 
4 6.5 7.0 6.5 7.0 6.0 6.5 5.0 7.0 6.5 6.44 0.63 
5 5.0 6.5 5.5 7.0 5.5 5.0 6.0 6.5 7.0 6.00 0.79 
6 7.5 7.0 6.5 7.5 7.0 7.5 8.0 7.5 8.0 7.39 0.49 
7 5.5 6.0 7.5 6.5 5.0 6.5 6.0 5.5 6.5 6.11 0.74 
8 4.0 5.5 6.0 6.5 3.5 7.5 6.0 5.5 7.5 5.78 1.37 
 คา่เฉลีย่เลขคณิตของคะแนนจากใบกจิกรรมทัง้หมด 6.25 0.51 
 
ยุกต์ค่าสงูสุดและค่าตํ่าสุดของนิสติกลุ่มตวัอย่าง
จํานวน 32 คน (ตาราง 2) มค่ีาเฉลีย่เลขคณิตเท่า-
กบั 23.14 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.59 
 นิสติทีม่คีวามสามารถในการเรยีนวชิา 
แคลคลูสั เรื่อง โจทยป์ระยุกตค์่าสงูสุดและค่าตํ่าสุด
(ตาราง 3) ผ่านเกณฑ์ มจีํานวน 25 คน (คดิเป็น
ร้อยละ 78.13) และนิสติที่เรยีนวชิาแคลคูลสั เรื่อง 
โจทย์ประยุกต์ค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุด โดยการจัด
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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กจิกรรมการใช้ตวัแบบเชงิคณิตศาสตร ์ที่มคีวาม 
สามารถในการเรยีนวชิาแคลคูลสัเรื่อง โจทยป์ระ-
ยุกตค่์าสงูสดุและค่าตํ่าสดุผ่านเกณฑ ์มจีาํนวนมาก 
กว่ารอ้ยละ 60 ของจาํนวนนิสติทัง้หมด (p < 0.05) 
ตาราง 2 ค่าเฉลีย่เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวดัความ 
สามารถในการเรยีนวชิาแคลคูลสั เรื่อง โจทยป์ระยุกต์ค่าสงูสุดและค่าตํ่าสุดของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนนิสติ (คน) คะแนนเตม็ X̅ SD 
นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 
สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ 32 32 23.14 3.59 
ตาราง 3 ผลการทดสอบสมมตฐิานของการวจิยั 
จาํนวนนิสติกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
จาํนวนนิสติทีม่คีวาม 
สามารถผา่นเกณฑ ์
รอ้ยละของจาํนวนนิสติทีม่ ี
ความสามารถผา่นเกณฑ ์
คา่สถติิ
ทดสอบ Z 
คา่วกิฤต 
32 25 78.13 2.093* 1.645 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยั พบว่า นิสติทีเ่รยีนวชิา
แคลคลูสั เรื่อง โจทยป์ระยุกตค์่าสงูสุดและค่าตํ่าสุด 
โดยการจดักจิกรรมการใชต้วัแบบเชงิคณิตศาสตร ์
ที่มคีวามสามารถในการเรยีนวชิาแคลคูลสั เรื่อง 
โจทยป์ระยุกต์ค่าสงูสุดและค่าตํ่าสุดผ่านเกณฑ ์มี
จํานวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจํานวนนิสติทัง้-
หมด (p < 0.05) อาจเน่ืองมาจากประเดน็ต่อไปน้ี 
 1. ก่อนปฏิบัติกิจกรรมการใช้ตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์ผู้วิจ ัยได้ชี้แจงให้นิสิตได้เห็นถึง
ความสําคญัและประโยชน์ของการเรียนวชิาแคล-
คูลัส เรื่อง โจทย์ประยุกต์ค่าสูงสุดและค่าตํ่ าสุด 
เพราะนิสติมกัมคีาํถามกบัผูว้จิยัอยู่บ่อย ๆ ว่าเรยีน
แคลคูลสัไปทําไม แคลคูลสันําไปใชป้ระโยชน์อะไร 
นอกจากน้ีผูว้จิยัไดท้บทวนความรูเ้กีย่วกบัสตูรการ
หาอนุพนัธ ์ขัน้ตอนการหาค่าสงูสุดสมัพทัธแ์ละค่า
ตํ่าสุดสมัพัทธ์ รวมทัง้ความรู้พื้นฐานทางคณิต-
ศาสตรท์ีจ่าํเป็นสาํหรบัการเรยีนเรื่องโจทยป์ระยุกต์
ค่าสงูสุดและค่าตํ่าสุด ซึง่การทบทวนดงักล่าวเป็น
ผลดีต่อนิสติ เพราะช่วยลดข้อบกพร่องในการแก้
โจทย์ประยุกต์ค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุด โดยเฉพาะ
ข้อบกพร่องเกี่ยวกบัการใช้บทนิยาม สูตรการหา
อนุพนัธ ์เป็นขอ้บกพร่องทีเ่กดิขึน้กบันิสติสว่นใหญ่ 
(Piasai, 2014) ดงันัน้ข ัน้ตอนน้ีจงึมคีวามสําคญัที่
ผู้สอนควรปฏิบตัิแก่ผู้เรียนก่อนที่จะเริ่มจดักิจ-
กรรมตามแผนการจดัการเรยีนรู ้
 2. สถานการณ์ปัญหาในกจิกรรมการใช้
ตวัแบบเชงิคณิตศาสตรเ์รยีบเรยีงจากสถานการณ์
ปัญหาง่ายไปหายาก กล่าวคอื สถานการณ์ปัญหา
ในคาบเรยีนช่วงแรก ๆ ของกจิกรรมเป็นสถาน-
การณ์ปัญหาอย่างง่ายไม่ซบัซอ้น โดยเงื่อนไขที่
สาํคญัในสถานการณ์ปัญหาทีใ่ชส้รา้งตวัแบบเชงิ
คณิตศาสตรเ์ป็นเงื่อนไขอย่างง่าย เมื่ออ่านโจทย์
นิสิตสามารถวาดรูปประกอบตามสถานการณ์
ปัญหาได ้และใชค้วามรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
อย่างง่ายสามารถสร้างตวัแบบเชงิคณิตศาสตร์
ได้ โดยตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในคาบเรียน
ช่วงแรก ๆ เป็นตวัแบบเชงิคณิตศาสตรอ์ย่างง่าย 
กล่าวคอื ตวัแบบเชงิคณิตศาสตรเ์ป็นฟังกช์นัเชงิ
เสน้ ซึง่เป้าหมายของการจดักจิกรรมในคาบเรียน
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ช่วงแรก ๆ เน้นให้นิสติปรบัตวัทํากจิกรรมกลุ่ม
ร่วมกับเพื่อนและให้คุ้นเคยกับขัน้ตอนการจัด
กจิกรรมซึง่ม ี4 ขัน้ตอน หลงัจากทีนิ่สติปรบัตวัได้
ดแีละคุน้เคยกบัขัน้ตอนการจดักจิกรรมแลว้ คาบ
เรยีนในช่วงถดัมาสถานการณ์ปัญหาในกจิกรรม
จะมคีวามยากและซบัซอ้นขึน้ตามลาํดบั 
 3. กิจกรรมการใช้ตัวแบบเชิงคณิต- 
ศาสตร์เป็นกจิกรรมกลุ่ม โดยแต่ละขัน้ตอนของ
การทํากจิกรรมเน้นให้นิสติการร่วมมอืกนัระดม
ความคดิช่วยกนัแกโ้จทยป์ระยุกต์ค่าสงูสุดและค่า
ตํ่าสดุภายในกลุ่ม มกีารอภปิรายแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ซึง่กนัและกนั และจดัใหม้กีารนําเสนอผล 
งานหน้าชัน้เรยีน โดยมคีรเูป็นผูอ้าํนวยความสะ-
ดวกในการจดักิจรรมการเรียนรู้ ซึ่งการจดักิจ-
กรรมกลุ่มดงักล่าวทําใหนิ้สติประสบความสาํเรจ็
ในการแก้โจทย์ประยุกต์ค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุด
ปัญหา เหน็ได้จากค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนน
จากใบกจิกรรมทัง้หมดเท่ากบั 6.25 จากคะแนน
เตม็ 8 คะแนน สอดคลอ้งกบัของผลการวจิยัของ 
Parsuk (2003) ทีพ่บว่า การจดักจิกรรมเป็นกลุ่ม
ที่เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนได้ร่วมมอืกนัแก้ปัญหา มี
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิซึ่งกนัและกนั 
ทาํใหผู้เ้รยีนประสบความสาํเรจ็ในการแกปั้ญหา 
 4. การจดักจิรรมซึง่แบ่งเป็น 4 ขัน้ตอน 
ตามที ่Blum and Ferri (2009) เสนอ มปีระโยชน์
และเป็นผลดสีําหรบัการแก้โจทย์ประยุกต์ค่าสงู 
สุดและค่าตํ่าสุดของนิสติ กล่าวคือ ทําให้นิสติรู้
ข ัน้ตอนและมทีศิทางทีช่ดัเจนในการแกโ้จทยป์ระ-
ยุกต์ค่าสงูสุดและค่าตํ่าสุด และในแต่ละขัน้ตอนมี
คําถามย่อยทําให้นิสติได้ตรวจสอบความเขา้ใจ
ของตนเองเกีย่วกบัสถานการณ์ปัญหา เช่น ขัน้- 
ตอนที ่1 ขัน้ทําความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหา มี
คําถามย่อย เช่น สถานการณ์ปัญหาทีก่าํหนดให้
เกีย่วขอ้งกบัการหาค่าสงูสุดสมัพทัธห์รอืค่าตํ่าสุด
สมัพทัธ ์สถานการณ์ปัญหาทีก่าํหนดใหม้เีงื่อนไข
ทีส่าํคญัอะไรบา้ง ประเดน็ทีต่อ้งการศกึษามอีะไร 
บา้ง ในขัน้ตอนที ่2 ขัน้การสรา้งตวัแบบเชงิคณิต-
ศาสตร์มีคําถามย่อย เช่น ความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตรท์ีส่าํคญัทีใ่ชใ้นการสร้างตวัแบบเชงิ
คณิตศาสตร์มีอะไรบ้าง ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกบั
ประเดน็ทีต่อ้งการศกึษาคอือะไร 
 5. หลงัจากนิสติปฏบิตักิจิกรรมการใช้
ตวัแบบเชงิคณิตศาสตรเ์สรจ็ในแต่ละกจิกรรม ผู-้
วจิยัไดสุ้ม่นิสติจาํนวน 1 – 2 กลุ่มออกมานําเสนอ
ผลงานหน้าชัน้เรยีน เพื่อใหนิ้สติกลุ่มอื่นในชัน้เรยีน
ไดร่้วมอภปิรายและแสดงความคดิเหน็ หากมนิีสติ 
กลุ่มอื่นมแีนวคดิหรอืวธิกีารในการแกโ้จทยป์ระ-
ยุกต์ค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุดที่แตกต่างจากกลุ่มที่
นําเสนอ ผูว้จิยัไดเ้ปิดโอกาสใหนิ้สติกลุ่มทีม่แีนว 
คดิหรอืวธิกีารที่แตกต่างดงักล่าวได้นําเสนอผล 
งานหน้าชัน้เรยีนดว้ย ซึง่การเปิดโอกาสเช่นน้ีเป็น
ผลดต่ีอนิสติกลุ่มอื่นในชัน้เรยีน กล่าวคอื ทําให้
นิสิตกลุ่มอื่นได้เห็นแนวคิดหรือวิธีการที่หลาก 
หลายที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาประยุกต์ค่าสูง 
สุดและค่าตํ่าสุด สอดคลอ้งกบัสภาครูคณิตศาสตร์
แห่งชาติของสหรฐัอเมริกา (Nation Council of 
Teacher of Mathematics, 1998; citing Lanier, 
1999) ทีร่ะบุว่า การนําเสนอแนวคดิทีห่ลากหลาย
เกีย่วกบัตวัแบบเชงิคณิตศาสตรม์คีวามสาํคญัและ
เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศกึษาความสามารถในการเรยีน 
คณิตศาสตรข์องนิสติ โดยการจดักจิกรรมการใช้
ตวัแบบเชงิคณิตศาสตร ์ทีใ่ชเ้น้ือหาคณิตศาสตร์
เรื่องอื่น ๆ เช่น สมการเชงิอนุพนัธ ์พชีคณิตเชงิ 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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เสน้ วยิุตคณิต 
 2. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบความสามารถ
ของนิสติ 2 กลุ่ม ทีเ่รยีนวชิาแคลคลูสั เรื่อง โจทย์
ประยุกต์ค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุด ซึ่งนิสติกลุ่มแรก
เรยีนโดยการจดักจิกรรมการใชต้วัแบบเชงิคณิต-
ศาสตร ์ส่วนนิสติอกีกลุ่มเรยีนโดยใชว้ธิกีารเรยีน
การสอนแบบปกต ิ
 3. ควรศกึษาเจตคตต่ิอวชิาคณิตศาสตร์
ของนิสติที่เรียนวิชาแคลคูลสั เรื่อง โจทย์ประ-
ยุกต์ค่าสงูสุดและค่าตํ่าสุด ทัง้ก่อนเรยีนและหลงั
เรยีนโดยการจดักจิกรรมการใชต้วัแบบเชงิคณิต-
ศาสตร ์
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วจิยัน้ีไดร้บัการสนบัสนุนจากทุนรายได้
ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ (380/2558) 
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